
























































































































































































































































































































































































































































































































































































              （イ）具案的保育 
（1）保 育        （ロ）臨機的保育 
              （ハ）個別的保育 
              （イ）具案的訓練 
保育（広義） （2）訓 練        （ロ）臨機的訓練 
              （ハ）個別的訓練 
              （イ）具案的養護 
（3）養 護        （ロ）臨機的養護 
              （ハ）個別的養護 













































































































50)Allgemeine Erziehunglsehre von Dr.G.Lindner siebente Verbelferte Auflage．
Neubearbeitet von Dr.G.Frohlich Leipniz und Wien, 1890
51)湯原元一『倫氏教育学』東京　金港堂書籍会社　1893年　緒言（四）
＊湯原元一　山口高等中学校教授。ヘルバルト学派のハウスクネヒトに師事した。
52)同上　pp.45－84。原本はLeipliche Erziehung　pp．24 ～ 49である
53)同上　p.62。原本はDiatetik uber die Pflege und Ausbildng (Gymnastik) des menschlichen 
Korpers　p.34
54)同上　p.285
55)森岡常蔵『教育学精義』東京　同文館蔵版　1905年　p.637
56)同上　pp.653－654
57)同上　p.656
58)同上　p.655
59)森岡常蔵『現今上教育学の諸問題』教育新潮研究会　1915　p.216
60)同上　p.217
61)同上　pp.221－227
62)中川一彦「体育（保健体育）と養護・訓練の関連に関する一考察」『筑波大学体育系紀要14』
1991年　p.6
63)同上　p.4
64)朝原梅一『社会教育論』p.174
65)小宮山主計「児童福祉研究と朝原梅一先生」『社会事業の諸問題』日本社会福祉事業短期大学研
究紀要　1959　p.73
田　中　まさ子78
